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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intellectual capital 
terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan yang dilakukan pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 
tahun 2015-2019. Dalam penelitian ini, intellectual capital diukur 
menggunakan Value Added Intellectual Coefficients (VAIC
TM
), kinerja 
keuangan diukur menggunakan Return On Assets (ROA), dan nilai perusahaan 
diukur menggunakan Price to Book Value (PBV). Data penelitian ini 
merupakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan perusahaan. 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 
purposive sampling dengan menetapkan beberapa kriteria yang telah 
ditentukan sehingga diperoleh 66 perusahaan yang digunakan sebagai sampel 
dengan 330 total amatan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis path. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika perusahaan mampu 
mengelola intellectual capital dengan baik maka akan mempengaruhi kinerja 
keuangan dengan baik juga, dan perusahaan yang mampu mengelola kinerja 
keuangannya dengan baik maka akan mendapatkan respon yang baik dari 
investor sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan, hal ini menunjukkan 
bahwa kinerja keuangan mampu memediasi pengaruh intellectual capital 
terhadap nilai perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
This research aimed to examine the intellectual capital on the firm 
value in financial performance at a manufacturing company listed in Indonesia 
Stock Exchange (IDX) in 2015-2019. Furthermore, this research used 
intellectual capital measured by Value Added Intellectual Coefficients 
(VAIC
TM
). Meanwhile, the financial performance measured by Price to Book 
Value (PBV). Moreover, the research data of this research used secondary data 
in the form of financial performance. 
The sample collection technique of this research used the purposive 
sampling method with several criteria. It obtained 66 companies as a sample 
with a total of 330 observations. Meanwhile, the analysis method of this 
research used path analysis. 
Moreover, this research showed that the company could manage an 
excellent intellectual capital; therefore, it would affect an outstanding financial 
performance, and the company could handle the financial account. 
Consequently, it took a good response from the investors and increased the 
firm value. It showed from the financial performance to mediate the effect of 
intellectual capital to the substantial firm value. 
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